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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
hubungan lama menonton film kekerasan dengan perilaku agresif 
pada anak SD kelas IV-VI SD N Ngasinan. Subjek penelitian 
berjumlah 78 siswa. Pengumpulan data dengan menggunakan 
obeservasi secara langsung untuk mengetahui lama menonton dan 
skala perilaku agresif dan diambil dengan teknik purposive 
sampling. Uji hipotesis menggunakan statistik korelasi 
Spearman’s rho. Hasil perhitungan uji korelasi diperoleh 
koefisien korelasi antara Lama menonton dan Perilaku agresif 
sebesar -0,115 dengan signifikan 0,158 (p> 0,05) yang berarti 
tidak ada hubungan positif yang signifikan. 
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This research is a correlational study which aimed to 
determine the significance of  the correlation between long 
watching Film Violence with aggressive behavior.There are 78 
students were taken as samples using purposive sampling 
technique. Research methods used in the data collection was 
scale, method using observation for long watching film violence 
and aggressive behavior scale.  Data analysis technique used was 
Spearman’s rho. Analysis of data obtained from the coefficient of 
correlation was (r) -0,115 with significant 0,158 (p>0,05), which 
means  there is a not significant positif relationshipbetween long 
watching film violence with aggresive. 
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